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SAMENVATTING
Intellectuele vorming in Nederland en Frankrijk
Een vergelijkencl onderzoek naar cleelname aan intellecíuele vornling ín lrct Franse
en het Nederlondse voorígezet onderwus
Intellectuele vorming voor allen is tegenwoordig een belangrrjke doelstelling in het
funderend onderwijs van veel landen, waaronder ook Nederland. Die gewenste intel-
lectuele vorming voor allen is anders dan de intellectuele vorming van vroeger. We
zljnin deze eeuw getuige geweest van een transformatie van elitaire intellectuele vor-
ming naar democratischer varianten. De transformatie kan moeilijk meer aÍgeschil-
derd worden als de ultieme realisatie van een utopie, zoals dat enkele tientallen jaren
geleden nog wel kon gebeuren. Op de drempel van hetjaar 2000 is intellectuele vor-
ming voor allen in de eerste plaats een onontkoombaar antwoord op de eisen die een
geglobaliseerde en geindividualiseerde kennismaatschappij aan het onderwijs stelt.
Een land dat gestalte wil geven aan intellectuele vorming voor allen maakt keuzen
vanuit bestaande institutionele kaders. Er bestond al een nationaal schoolsysteem,
waarin de culturele en pedagogische tradities van dat land zijn neergeslagen. In
belangrijke mate bepalen deze tradities het denken en handelen van de mensen die
betrokken zijn bij het onderwijs. Ze vormen een 'mentale structuur', die alleen kan
veranderen als ook de institutionele kaders een aanpassins aan de eisen van de tird
mogeli jk maken.
Uit internationaal vergelijkend studies wordt steeds duidelijker dat sommige landen
op het gebied van intellectuele vorming voor allen meer bereiken dan andere landen.
De nieuwsgierigheid naar de achtergronden van dergeh.lke verschillen in onderwijs-
resultaten - zeket op het gebied van intellectuele vaardigheden - is groot. Veel aan-
dacht trekt bijvoorbeeld de vergelijking tussen Japan en de Verenigde Staten. FIet lijkt
er inderdaad op dat de wijze waarop culturele en pedagogische tradities hun beslag
krijgen in het schoolsysteem, de onderwijsresultaten mede bepalen. Toch is vergelij-
kend onderzoek naar het 'waardooÍ' en 'waarom'van verschillen in onderwijsresul-
taten tussen schoolsystemen beperkt, zeker waar het gaat om resultaten op het gebied
van intellectuele vorming in bredere zin. Een probleem is vaak dat bij een vergelij-
king landen niet alleen verschillen in onderwijsresr.rltaten en in de wijze waarop ze
die bereiken, maar ook in sociaal-economische context. Willen we onderzoeken
waarom en waardoor schoolsystemen verschillen in bereikte intellectuele vorming,
dan ligt het voor de hand schoolsystemen te kiezen die wèl in effecten en systeem-
kenmerken verschillen, maar zo min mogelijk in die sociaal-economische context.
Effectverschillen zijn dan namehjk eerder toe te schrijven aan de vormgeving van het
schooisysteem en aan de daarachter liggende culturele en pedagogische opvattingen.
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SamenvatÍing
Aanleiding voor deze vergehjkende studie vormde het gegeven dat in Frankrijk in
verhouding zoveel meer leerlingen dan in Nederland een hoogwaardig diploma beha-
len, dat wil zeggen een diploma dat toegang verschaft tot de universiteit. Het feit dat
Nederland en Frankrijk twee landen zrln die in sociaal-economisch opzicht niet veel
van elkaar verschillen en toch schoolsystemen hebben met een aanzienlijk verschil in
deelname aan intellectuele vorming, maakte deze landen verder bij uitstek geschikt
voor een vergelijking. De uiteenlopende resultaten zouden dan immers vooral lit de
vormgeving van de schoolsystemen verklaard kunnen worden. Een vergelijkencl
onderzoek van de naoorlogse evoluties van beide schoolsystemen zou dan in de eer-
ste plaats moeten uitwijzen of die verschillen in deelname aan intellectuele vorming
na zorgvuldige vergehlking 'overeind blijven'. In de tweede plaats zou nagegaan kun-
nen worden wat de achtergrond is van die verschillen in deelname. Br.1 dat zoeken
naar verklaringen zou dan niet alleen gelet moeten worden op de vormgeving van het
intellectueel vormingsaanbod, maar ook op de invloed van de culturele en pedagogi-
sche tradities in beide landen.
Probleemstell ing, onderzoeksvragen en opzet van het onderzoek
In het vergelijkend onderzoek is de volgende probleemstelling centraal komen te
staan:
op welke wijze, en in welke mate, heeft zichna de Tweede wererdoorlog in het
Franse en Nederlandse voortgezet onderwijs een transformatie van een elitaire
naar een democratische intellectuele vorming voltrokken?
F.r zijn vier onderzoeksvragen die richting hebben gegeven aan vier belangrr.lke stap-
pen in het onderzoek:
1 Welke evolutie heeft in beide landen het intellectueel vormingsaanbod doorge-
maakt, in het bilzonder de intellectuele standaarden?
2 Hoe is de deelname aan intellectueel vormende trajecten en 'hoge'diploma's
geëvolueerd? welke deelnamepatronen tekenen zich af, mede gelet op cle ach-
tergrondkenmerken van leerlingen? Waar doen zich opmerkelijke discrepanties
en verschuivingen voor in die deelnamepatronen?
3 Op welke wijze heeft het intellectueel vormingsaanbod de deelname aan intel-
lectuele vorming in beide landen beïnvloed? Welke invloed hebben structuur-
veranderingen gehad?
4 Welke invloed hebben culturele en pedagogische tradities op het intellectueel
vormingsaanbod en de deelname daaraan in het Franse en het Nederlandse
voortgczet onderwiis?
De gekozen onderzoeksaanpak laat zich karakteriseren als interdisciplinair en inte-
graal. Daarbr.l is een bepaalde uitwerking gegeven aan de methodologie van de ver-
gelijkende gevalsstudie. Het Franse en het Nederlandse schoolsysteem zijn als apar-
te casussen bestudeerd aan de hand van een algemeen beshrijvingsmodel. Verder is


































Intellectuele vorming in Nederland en Frankriik
aan intellectuele vorming in het Franse en het Nederlandse voortgezet onderwijs -
systematisch is'teruggeredeneerd' naar het intellectueel vormingsaanbod zoals dat
ingebed is in het Franse en het Nederlandse schoolsysteem. Teneinde de effectpatro-
nen zo valide en vergelijkbaar mogelijk te reconstrueren is uitgegaan van nationale
cohorten. In de bestudeerde periode - van de jaren zestig tot de jaren negentig - ble-
ken er vier Franse en vier Nederlandse cohorten te bestaan die in de tijd redelijk te
matchen waren. Zo konden vier paren van cohorten gemaakt worden, waarvan de
effectpatronen paarsgewijs vergeleken zíjn. Daarnaast is ook longitudinaal gekeken,
zowel per land als vergelijkenderwijs.
FRANKRIJK NEDERLAND
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Cohort I  989
(vocL)
De geconstrueerde effeceatronell geven aan welke proportie van een generatie
(:cohort) deelneemt aan intellectueel vormende trajecten in het voortgezet ond.er-
wijs. In Nederland zijn als intellectueel vormend traject onderscheiden: gymnasium,
VWO en HAVO-met-propedeuse-HBO. In Frankrijk is het intellectueel vormend tra-ject: collège en lycée met de algemene en techaologische baccalaureaten als afslui-
ting. Vergeleken is de deelname aan die trajecten die het meest vergelijkbaar zijn, dus
bijvoorbeeld: gymnasium en het traject naar een .Bac C'. Dit ziin clan de .hoosste_
status'-traj ecten.
De effectpatronen beschrijven bovendien welke leerlingengroepen participeerden in
de intellectueel vormende trajecten, en hoe deze groepen zich onderling verhielden.
Doordat in elk land over een periode van dertig jaar vier cohorten gevolgd konden
worden' is het mogelijk geweest evoluties van deelnamepatronen van verschillende
leerlingengroepen waar te nemen: van (zeer) goed presterende leerlingen, van jongens
en meisjes, van leerlingen uit hoge beroepsgroepen en uit arbeidersmilieu, en van
allochtone leerlingen. Waar dat interessant en mogelijk was, zijn ratio s geconstrueerd
om de evolutie van de verhouding tussen bepaalde groepen leerlingen te volgen.
Zo drukt bijvoorbeeld de meritocratieratio uit hoe binnen een hoog traject de ver-
houding is tussen (zeer) goede en matige leerhngen.
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Sanrcnvatíing
Om nu het 'terugredeneren' van effectpatronen naar het intellectueel vormingsaan-
bod en naar de daarin uitgekristall iseerde culturele en pedagogische tradities te sys-
tematiseren, zlln zes thesen opgesteld. Deze ztjn het resultaat van een literatuurstudie
naar wat culturele en pedagogische tradities, en sociaal-wetenschappelijk onderzoek
zeggen over intellectuele vorming en deelname daaraan. De zes thesen zijn zodanig
geformuleer d dat ze een stij ging van deelname aan intellectuele vorming in het voort-
gezet onderwijs verklaren, onder de conditie dat de intellectuele standaard niet is
gedaald. Een daling van de deelname wordt verklaard door de redenering om te
keren. Onderscheiden zijn :
. de rijpingsthese, die deelnamestijging verklaart uit het rekening houden met
'late ri jpers',
. de meritocraÍiethese, die deelnamestijging verklaart uit dc toestroom van jonge,
intell igente leerlingen,
. de compensaíiethese, dre deelnamestijging verklaart uit de toestroom van kans-
anne leerlingen die door meer leertijd en/of extra instmctie alsnog in een hoger
traject komen,
. dc cultLtreel-kapitaalthese, die deelnamestr.lging verklaart uit een betere sprei-
ding van culturele hulpbronnen (opgevat als culturele 'intelligenties')
. de heterogeniíeitsthese, die deelnamestijging verklaart uit het gunstige effect
van een sociaal heterogene samenstell ing van de hoge trajecten, en
. de these van de hoge venru(lÍing, die deelnamestijging terugvoert op een aan-
bod van hoge verwachtingen door leraren voor steeds meer leerlingen.
De waargenomen efÍèctpatronen zijn systematisch geanalyseerd en geinterpreteerd
aan de hand van deze zes thesen. Zo konden patronen van deelname in Frankrijk en
Nederiand in verband worden gebracht met het intellectueel vormingsaanbod in die
landen. De thesen zijn daartoe geoperationaliseerd in 'als-dan'redeneringen van
effectpatroon naar onderwijsconditie(s); bijvoorbeeld: als een deelnamestijging
teweeg gebracht wordt door de toestroom van intelligente leerlingen. dan moet de
entreeselectie verbeterd zijn (meritoc'ratiethese). Dit analyseren en interpreteren van
de rvaargenomen eÍïectpatronen is het 'valideren' van de thesen genoemd.
Onderscheiden is een validering per land, en een vergelijkende validering. De op deze
wijze gevonden verklaringen voor een sti jging (of daling) sluiten elkaar niet uit; ze
zijn eerder complementair.
Onderzoeksresultate n
Uit de vergelijking van het intellectueel vormingsaanbod is gebleken dat de intellec-
tuele standaarden in beide landen weliswaar niet gelijk zijn, maar wel geh.ykwaardig
in internationale vergelijkingen van standaarden en ook van nationale prestatie-
niveaus. In geen van beide landen zijn er indicaties voor een duidelqke niveaudaling.
Zorgeh.lk is alleen het niveau van het begnjpend lezen in Nederland. Er zrln wel ver-
schuivingen ten aanzien van kennis-en vaardigheidsdomeinen. Die gel4kwaardigheid
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Intellectuele vorming in Nederland en FranLríjk
ging van deelname aan intellectuele vorming kan worden uitgelegd als een niveau-
verhoging door verbreding.
Uit de vergelijking van effectpatronen zijn naast een aantal min of meer overeen-
komstige tendenzen, ook een aantal vrij saillante verschillen naar voren gekomen tus-
sen het Franse en het Nederlandse schoolsysteem. De overeenkomstige tendenzen
zijn:
. In beide landen is de deelname aan intellectuele vorming gestegen vanaf de
jaren zestig; van deze deelnamestijging hebben alle onderscheiden leerlingen-
gÍoepen geprofiteerd" zij het niet alle in gelijke mate.
. Voor (zeer) goede leerlingen zrjnde onderwijskansen verbeterd in beide landen.
. In beide landen is de sociale ongelijkheid groot, en het grootst in de hoogste-
status-trajecten (gymnasium en bac Q.
' In beide landen heeft een aanzienlijke proportie (ongeveer 40'Yo) van de leerlin-
gen die een hoger diploma behaalt, vertraging opgelopen. Leerlingen uit hoge
beroepsgroepen maken het meest gebruik van vertraging.
Saillante verschillen tussen de Franse en de Nederlandse deelnamepatronen zijn er
ook:
. De deelname aan intellectueel vormende trajecten en hoge diploma's is in
Frankrijk veel sterker gestegen dan in Nederland. Voor het totaal der hoge diplo-
ma's (óacs généraux en bacs íechnologiques) konden we in Frankrijk een stij-
ging waarnemen van 2l%o van een generatie in de j aren zestig, naar 52oÁ in deze
tijd. In Nederland is de deelname nauwelijks gestegen; van bijna 20oÁ van een
generatie in de jaren zestig, naar 22Yo in deze tud (Vwo-diploma en HAVO-
propedeuse-HBO)
. In Frankrijk is een steeds grotere proportie leerlingen bij de entree in het voort-
gezet onderwijs als 'goed' of zeer goed' gekwalificeerd; tegenwoordig is dat
55oÁ.InNederland is de proportie min of meer constant gebleven, zo tussen de
30oÁ en de 35%. Verder is de spreiding in prestatieniveaus in Nederland groter.
. In Nederland heeft er naast een proces van meritocratisering ook een tegenge-
stelde beweging, een 'demeritocratisering', plaatsgevonden. De proportie leer-
lingen met een matige score op de citotoets (P3) die een VWO-diploma haalt is
gestegen. Verder blijkt 35% van de (zeer) goede leerlingen géén VWO- of
HAVO-diploma te behalen en 50oá géén hoog diploma (WVO-diploma of
HAVO-propedeuse-HBO). In Frankrijk kon een demeritocratisering niet vast-
gesteld worden, wegens het ontbreken van gegevens.
' De deelname van leerlingen uit arbeidersmilieu ligt in Frankrijk aanzienlijk
hoger dan in Nederland, namelijk ongeveer tweemaal zo hoog in elk der onder-
scheiden intellectueel vormende trajecten. Opvallend is de hoge deelname van
de Franse arbeidersmeisjes. Dat de ongelijkheid in de deelname in beide landen
toch zeer vergelijkbaar is, komt doordat leerlingen uit hoge beroepsgroepen in
Frankrijk ook veel beter vertegenwoordigd zijn dan in Nederland.
J O J
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De compositie van de hoge trajecten is in Nederland veel minder sociaai hete-
rogeen dan in Frankrijk. De sociale heterogeniteit is in Nederland gedaald tus-
sen de jaren zestig en de jaren negentig, met name in het gymnasium.
Tussen de beide laatste cohorten, Panel '89 en Cohort '89 zijn de grootste dis-
crepanties waar te nemen. in Frankrijk is de deelname gestegen, is de sociale
ongeli jkheid verminderd, en de sociale heterogeniteit toegenomen. In
Nederland is de deelname aan de hoge trajecten iets gedaald, neemt de ongelij-
heid toe, en voltrekt zich een elitisering van de hoge trajecten. In beide landen
is de vertraging afgenomen, maar de gevolgen daarvan zijn verschillend.
Op grond van deze onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat het Franse
schoolsysteem al verder op weg is naar een 'intellectuele vorming voor allen' dan het
Nederlandse. Het Nederlandse systeem vertoont een grote stabiliteit en slechts lichte
verschuivingen in deelnamepatronen. De recente ontwikkelingen zouden enige zor-
gen moeten baren, gelet op de doelstelling van 'intellectuele vorming voor allen'.
Interpretatie en discussie
Hoe kunnen deze verschillen in uitkomsten nu geïnterpreteerd worden'/ Zoals aange-
geven is de interpretatie gesystematiseerd aan de hand van de zes thesen.
Samenvattend bh.lken de relatief gunstige Franse resultaten verklaard te kumen wor-
den uit een samenspel van steeds gunstiger worclende onderwijscondities. Met ande-
re woorden: in Frankrijk is het intellectueel vormingsaanbod zo veranderd in de loop
der jaren dat voor de verschillende leerlingengroepen vrr.1 optimaal gunstige condi-
ties werden gerealiseerd. Zulke gunsÍige condities zrjn brjvoorbeeld:
. geen entreeselectie voor het voortgezet onderwijs, maar wel het jaariijks vast-
steilen ofleerlingen de nationale norm halen
. een vroege start van het kieuteronderwijs (2- à 3-jarige leeftrjd)
. een hoge, intellectueie standaard voor alle leerlingen, ook in het voortgezet
onderwijs met in het bijzonder de nadruk op linguïstische competenties
. een discursieve wijze van kennisoverdracht (die mede het gevolg is van de 'bot-
sing'tussen een hoogwaardig curriculum en sociaal heterogeen samengestelde
klassen
. een aanbod van hoge verurachtingen door de leraren; hierbij is belangrijk dat het
beroep leraar bij Franse leerlingen in redelijk hoog aanzien staat.
Last but not least geidt dat er in Frankrijk een open, flexibele structuur van het onder-
wijs is die het mogelijk maakt zulke gunstige condities nationaal te realiseren.
In Nederiand ziin in feite alleen enkele gunstige condities voor een verdere merito-
cratisering aangetroffen, zoals een betere toegankelijkheid (Mammoetwetstelsel), een
objectieve selectie (citotoets), een duidelijke standaard (centraal schriftelijke exa-
mens). Nu gebleken is dat zelfs die meritocratisering zich niet optimaal heeft vol-






















































Intellectuele vornting in Nederland en Frankrijk
samenspel van onderwijscondities te plaatsen. Dan blijkt er eerder een ongunstig
samenspel van condities te zijn voor de realisering van een intellectuele vorming voor
allen. De belangrijkste daarvan zijn:
. de vroegtijdige opslitsing van leerlingen over een veelheid van schooltypen,
waarin de hogere typen wèl en de lagere typen gèen intellectuele vorming aan-
bieden
. de normaalverdeling waarin de citotoets leerlingen categoriseert; deze beperkt
'automatisch'de voor intellectuele vorming geschikt geachte groep
. de onduidehlkheid van de selectienormen onderweg; het beeld van de 'typische
VWO-leerling' lukt sterker de selectie te bepalen dan de reele prestaties en
vooral ook de inspanning van de VWO-leerling
. het ontbreken van een aantal belangrijke voorwaarden voor leerlingen die niet
evident (zeer) goed presteren om een intellectuele vorming te ontvangen, met
name: het geringe compenserend vermogen (van het basisonderwijs) voor taal'-
achter-stand', de sociaal en cognitief eenzijdige samenstelling van de lage
schooltypen en het ontbreken van een aanbod aan hoge verwachtingen.
Ook in Nederland zien we dus dat de structuur van het onderwijs een belangrijke, in
dit geval belemmerende rol speelt. Op allerlei punten is duidelijk geworden dat de
Mammoetwetstructuur voor een doel als meritocratisering in sommige opzichten
adekwaat is gebleken, maar dat tiet is voor een doel als 'intellectuele vorming voor
allen'.
Aan het slot van de studie zrjn de onderzoeksbevindingen og eens expliciet in ver-
band gebracht met de culturele en pedagogische tradities in beide landen. We kunnen
niet anders concluderen dat deze tradities inderdaad sterk de onderwijsresultaten
medebepalen. Waar in Frankrijk intellectuele vorming vooral gezien wordt als het
resultaat van een overdracht van culturele 'intelligenties'en van een daarbij horende
inspanning van de leerling, overweegt in Nederland een naturalistische opvatting. Het
beeld hierin is dat de aanleg in hoge mate bepaalt of intellectueel gevormd kan wor-
den. Inspanning en betekenisvol leren zljnnaar de achtergrond verdwenen. Het steeds
dominanter worden van het 'aanleg-denken' sluit in feite naadloos aan op een veel
oudere Nederlandse traditie van 'differentie-denken'. Daarvan vormen de verzuiling
en het Mammoetwetstelsel de neerslag. Deze structuren versterken de productie en
reproductie van intellectuele verschillen tussen leerlingen. Dat is in deze tijd minder
gewenst en kennelijk ook niet nodig.
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